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??????????????? u????????????Asai 1953?3-8????????
????????????????????????????????????????3??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????30??? ni?hoŋ??????????????????
???????????????9??10??13???????
??????????????????????????????????????????
?????????actor voice; av????????undergoer voice; uv?????????? 3
???????patient subjecct; uvp??????location subject; uvl??????circumstance
subject; uvc?????????????????????????????Ochiai 2013?13
??????????4?????? osa????????????m-osa?av.pres-go????
????? mun-osa?av.pst-go?????4??????????? Ø-osa?av.imp-go????
????????? sa-i ?go-imp.uv????????????????? gisu ? gaga ??
????????????Lin 2005?5????? 4???????????? ini??????
?????????? uxe???? iya?????? uka ??????Chen 1996??
? 1 ?????
????? ??? ??? ???
?? <um> -un -an su-
?? <umun> <un> <un>...-an —
?? mu-/mupu- C-un C-an —
?? Ø- -i -ani
??? — -o, -e -ane
???????????????????????????????? 1 ?????=ku
?1sg.nom?, =mu?1sg.gen??? 3?????=Ø?3sg.nom?, =na?3sg.gen???3????
?=Ø?3pl.nom?, =daha?3pl.gen?????????????????=su?2sg.nom/gen?,
=nami?1ep.nom/gen?, =ta ?1ip.nom/gen?, =namu ?2pl.nom/gen????????
???????????????????????????????????????????
???????????? VOA? VS????????????? VAO????????
?????? A? S?????????????????????????????????
3 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
4 C?????????????????? 1????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????
5 ???gaga ? waga, ga, wa, o ???????????
??いずみ
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??? O???? A?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????1-3?????
(1) kucug-un =su =mu.
fear-uvp.pres 2sg.nom 1sg.gen
??????????
(2) m-iicu =ku isu.
av.pres-fear 1sg.nom 2sg.free
??????????
(3) m-iicu isu heya.
av.pres-fear 2sg.free 3sg.free
??????????
3 ????????????????????
??????Lawa ?Made? Izumi??????????Lawa?Made????????
????????????????????????Lawa? 70???????Made? 50?
??????????????Izumi?????????????????????????
????????? 3????????????????????????????????
????????????????????????? Lawa??Izumi?????????
??????????????????????139.57??? 2? 20??????
????Made ???????????????????????????????Lawa ?
?????????????????Izumi?????????????Lawa???????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? Lawa ??????
???? sero ??????????Lagerstroemia cubcostata????????? tuperaq ?
??????Dioscorea cirrhosa????????????????????????????
????????????????????????????????????Made????
??????????????????????????????????????????
????????????6?
6 ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?98????103???????????????????????????????? [????
??????????? [[? [[[?????????????????? ]???????????
????????????????????????????????????????????
???????????? Lawa?98????????????? Izumi?101??????Made
?99??????Lawa?100????????
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(4) Lawa: .. mun-osa su-ku^nuwan.\
av.pst-go pst-when
?????????????????
(5) Made: ... uh yon^nichi sa%.\
fil four.days hearsay
????????????
(6) Lawa: uh yonnichi ye so,_
fil four.days q like
???????????????????
(7) Lawa: ...(1.2) gi :su d<um>ayo hiya na%\
prog help<av.pres> there part
?????????????????
(8) Lawa: ini huwa do malu wana.\
neg conneg.do.how cond good.av.pres only
?????????????
(9) Made: .. ga: henu ^manu di :,_
prog dm what part
??????????????????
(10) Made: d<um>ayo ^manu di :,_
help<av.pres> what part
??????????
(11) Made: <L2 ?? L2>.\
dye
??
(12) Made: kire henu kire ^peni?_
cloth dm cloth part
?????????????????
(13) Made: ...(0.8) [henu uh:,_]
dm fil
???
??いずみ
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(14) Lawa: [so^meko%?_]
dye
???????
(15) Made: ... kire: [pusa-un iro ^peni ]?_
cloth put-uvp.pres color part
????????????????
(16) Lawa: [someko].\
dye
???
(17) Made: .. uh: [henu ^rako].\
fil dm pattern
??????????
(18) Lawa: [someko] ^rako.\
dye pattern
???????????
(19) Izumi: .. some[ko]:?/
dye
??????
(20) Made: [kula-un =su]?_
know-uvp.pres =2sg.gen
???? (????????)????????
(21) Lawa: .. someko.\
dye
???
(22) Izumi: .. someko?/
dye
????
(23) Izumi: .. <L2 ? L2>.\
O.K.
???????
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(24) Lawa: uxe !kari nihoŋ ^peni?_
neg word Japan part
????????????????????????
(25) Lawa: ki\ya [someko],_
that dye
????????????????????????
(26) Izumi: [@@@]
@@@
(????????????????????????)
(27) Izumi: .. someko?/
dye
????
(28) Lawa: mhm.\
bc
???
(29) Izumi: .. uh kiya,_
fil that
??????????
(30) Lawa: kari [ni :hoŋ so^meko].\
word Japan dye
????????????
(31) Made: .. [<L2 ?? L2>] han.\
dye part
????????
(32) Made: .. someko?/
dye
?????????
(33) Lawa: ...(0.9) <L2?- ??????? L2> someko.\
I I.have.heard.old.people.say dye
??????????????????????
??いずみ
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(34) Lawa: <L2 ?? [[XXXX]] L2>.\
we
???
(35) Made: [[sumeko <L2 ?? L2> someko]]?_
sumeko or someko
?????????????
(36) Lawa: ...(0.8) <MRC someko MRC>,_
dye
???
(37) Lawa: <L2 ??? [???] L2>.\
I.do.not.know.well
???????????
(38) Izumi: [mhm mhm mhm].\
bc
??????
(39) Lawa: <L2 ?? L2> ri - <L2 ???? L2> someko.\
I.have.only fs heard.old.people.say dye
???????????????????????
(40) Lawa: <L2 ??%??? L2> b- <L2??? L2>.\
we.they.dye fs dye.cloth
??????????????
(41) Lawa: <L2 ?? [???????]L2>,_
our.traditional.cloth.need.also
?????????????????????
(42) Izumi: [mhm mhm mhm mhm].\
bc
?????
(43) Lawa: ga someko a.\
prog dye.av.pres fil
?????????????
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(44) Lawa: <L2 ???? L2>,_
black.blue
????????????
(45) Lawa: .. <L2 [??] L2>
white
??????
(46) Izumi: [h<um>uwa] cukau ^kari nii ]?_
how.do<av.pres> use.av.pres word this
??????????????
(47) Izumi: someko ^rako?/
dye.av.pres pattern
?someko rako???????????????????
(48) Lawa: ... someko,_
dye
???
(49) Lawa: ra- rako,_
fs pattern
??
(50) Lawa: o someko ware.\
prog dye.av.pres thread
?o someko ware ????????????????
(51) Izumi: .. someko ware?_
dye.av.pres thread
?someko ware ????????????
(52) Lawa: ware.\
thread
?????
(53) Lawa: t<um>inun,_
weave<av.pres>
???????
??いずみ
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(54) Izumi: mhm mhm mhm.\
bc
????ware tuminun ??????????????
(55) Lawa: t<um>inun.\
weave<av.pres>
???????
(56) Lawa: someko.\
dye
???
(57) Lawa: X qalux ma [behege X =daha].\
X black.av.pres conj white.av.pres X =3pl.gen
????????????
(58) Izumi: [mhm mhm mhm].\
bc
??????
(59) Lawa: .. <L2 ?????? L2 >
many.types.of.colors
?????????????
(60) Lawa: some- some--
fs fs
??????
(61) Izumi: ma: ^manu ka [kari seediq ] di?/
conj what ka word Seediq part
?????????????????????????
(62) Lawa: <L3 someru L3>,_
dye
???
(63) Lawa: ...(1.3) posa a:,_
av.pres.put fil
????
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(64) Izumi: .. rubeg-un [^iro] ?/
soak-uvp.pres color
?rubegun iro ????????????????
(65) Lawa: [rubeg-un],_
soak-uvp.pres
???????
(66) Lawa: ru- rbeg-un ^iyu a:,_
fs soak-uvp.pres medicine fil
?rubegun iyu ????????????
(67) Izumi: .. iyu?_
medicine
?????
(68) Izumi: rubeg-un iyu?/
soak-uvp.pres medicine
?rubegun iyu ???????????????
(69) Lawa: mhm.\
bc
???
(70) Lawa: <L2 ?? L2 > rubeg-un iyu a:,_
it.should.be soak-uvp.pres medicine fil
?rubegun iyu ???????????
(71) Lawa: ...(0.8) s- ado <L3 cikatta L3> kari ni :hong ^uri rudan,_
fs because used word Japan too old.people
????????????????????
(72) Lawa: rubeg-un iyu so^meko m-esa.\
soak-uvp.pres medicine dye av.pres-say
??????rubegun iyu someko (??????)?????????
(73) Izumi: .. mhm,_
bc
??????
??いずみ
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(74) Izumi: .. rubeg-un iyu [so^meko]?/
soak-uvp.pres medicine dye
?rubegun iyu someko ??????????????
(75) Lawa: [mhm].\
bc
???
(76) Izumi: .. mhm,_
bc
??????
(77) Made: ...(0.9) uxe: uxe ^manu di%._
neg neg what part
??????????????
(78) Made: ...(0.7) r<um>icuh ^rako @?/
rub<av.pres> pattern @
?rumicuh rako???????????????????
(79) Izumi: <@ r<um>icuh rako@>?/
rub<av.pres> pattern
?rumicuh rako????????????
(80) Lawa: .. [r<um>icuh] ^iyu [[ma]],_
rub<av.pres> medicine conj
?rumicuh iyu ????????????????
(81) Izumi: [@@]
@@
??rumicuh rako?????????????????????????
(82) Made: [[ga:]],_
prog
????
(83) Lawa: ...(1.2) asi kesa r<u^m>icuh,_
just say.av.imp rub<av.pres>
???rumicuh?????????????????
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(84) Izumi: <L2 ??? L2 >.\
need.soak
????????????
(85) Izumi: .. <L2 ?? [???] L2>?/
soak.in.water
??????????????
(86) Made: [r<u^m>ebu:] iyu ^rako?_
soak<av.pres> medicine pattern
??????????
(87) Lawa: mhm.\
bc
???
(88) Made: .. uka ini XX s--
neg neg fs
??????????
(89) Lawa: .. r<um>ebu ^iyu._
<av.pres>soak medicine
?????
(90) Lawa: ... r<um>ebu asi rux - r<um>ebu iyu qalux.\
soak<av.pres> just fs soak<av.pres> medicine black.av.pres
??????rumebu iyu qalux ???????????????
(91) Lawa: [r<um>ebu] iyu mugusama.\
soak<av.pres> medicine green.av.pres
?rumebu iyu mugusama (????????)???????
(92) Izumi: [mhm]._
bc
?????
(93) Izumi: .. mhm._
bc
????????
??いずみ
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(94) Made: mukan we: ^duma t<um>etu ^sudu han.\
Southern.Min part some cut<av.pres> grass part
???????????????????????????????????????
???
(95) Lawa: .. mhm [mhm].\
bc
?????
(96) Made: [t<um>etu] ^sudu ma: rubeg-un =daha qu^siya ma:,_
cut<av.pres> grass conj soak-uvp.pres =3pl.gen water conj
?????????????????????
(97) Made: ha-an =daha henu hii ka ^kire.\
go-uvl.pres =3pl.gen dm there nom cloth
???????????????????
(98) Lawa: so [kiya hini ] uri [[han.\
like that here too part
??????????
(99) Made: [uh galiq ].\
bc cloth
????? ????????galiq???????
(100) Lawa: r<um>ebu]] sero han.\
soak<av.pres> Lagerstroemia.subcostata part
?????????????????
(101) Izumi: [[mhm]],_
bc
???
(102) Made: .. [[[mhm]]],_
bc
???????
(103) Izumi: [[[mhm]]],_
bc
????????
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(104) Made: .. uh sero,_
bc Lagerstroemia.subcostata
??????????????????
(105) Lawa: ... sero ma:,_
Lagerstroemia.subcostata conj
???????????????
(106) Lawa: rubeg-un hiya ma% tu^peraq.\
soak-uvp.pres there conj Dioscorea.cirrhosa
???????????????????????
(107) Made: .. uh,_
bc
?????????
(108) Lawa: .. tuperaq a lumiqu
Dioscorea.cirrhosa fil mountain
tuperaq a <L2 ????? L2>,_
Dioscorea.cirrhosa fil one.like
??????????????????????????
(109) Lawa: <L2 ???? L2>.\
like.sweet.potato
??????????
(110) Lawa: <L2 ?? [??] L2>.\
available.in.mountain
??????
(111) Izumi: [mhm mhm],_
bc
???
(112) Lawa: ...(0.9) <L2 ?? L2>,_
dye
??????
??いずみ
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(113) Made: niq-an naq a [henu na] manu di.\
stay-uvl.pres emph fil dm 3sg.gen what part
????????????????
(114) Lawa: [tuperaq ].\
Dioscorea.cirrhosa
???????
(115) Made: kihilan uri han waso so hari sudu:,_
Hakka too part leaf like more.or.less grass
???????????????????????????????
(116) Made: so nii kun-^reko: me--
like this nmlz-tall fs
??????????
(117) Made: niq-an ŋerac =mu ^uri.\
stay-uvl.pres outside =1sg.gen too
???????????
(118) Made: ...(0.7) <L2 ?? L2> kes-un =daha ^kii.\
Persicaria.tinctoria say-uvp.pres =3pl.gen that
??????????? ????????????
(119) Izumi: .. mhm,_
bc
??????
(120) Made: ... ma henu <L2 ??? L2> kiya han.\
conj dm blue that part
???????
(121) Lawa: mu-n^tena hari [kihilan daha] seediq hini ^uri?_
av.pres-same more.or.less Hakka conj Seediq here too
?????????????????????????????????????
(122) Made: [<L2?? L2>].\
blue
??????????
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(123) Lawa: ...(1.0) cukau someko kana cu^beyo han.\
use.av.pres dye all past part
??????????????????
(124) Made: mhm._
bc
??????
(125) Lawa: .. posa: iro ^lukus ^peni?_
putav.pres color clothes part
?????????????
4 ??????
??????????????????????? 3 ????????????????
???????Tsukida?2003?? 10 ??????1. wa, 2. wah, 3.?u, 4.?ur, 5. ha, 6.
hug, 7. huwa, 8. heki, 9. binaw, 10. pini???????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? peni ??????? pini ?????????????????????
?confirmation, suggestion????????Tsukida 2003?226?7?
??????1935?564???????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 6????
da ???????ga/wa ??????di ??????ho ??????peni ???????????
????????????1935????????????????????????? peni ?
??????????????? wada mu-huqil peni????????pst av.pres-die part
?????????????????????????????????????? peni ???
??????????????????
???????????? Holmer?2005????????final particles?????????
???????????????????????????????? 5??di?perfect?, na
?yet?, do?if?, sa?quotative?, peni?particle????????????? Holmer???
??????????????????????di and na have Tense/Aspect connotations,
do is a subordinator, sa represents some kind of evidential meaning, and peni is almost
untranslatable into English, but serves as a discourse connector? ??????????
7 ?????? 10?????????Tsukida?2003????? 3?4?6?8??????????
??????????4.?ur ??????? uri???????????????????????
??????????? 1. wa?2. wah?5. ha?7. huwa ?????????????????
??9. binaw ???????? 9. bino ?????????????????????????
??????????? 1. wa ? 5. ha ??????2. wah ?????7. huwa ???????
??9. bino ??????????????????????????????????????
????????2009?331-334?????????????????????????
??いずみ
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????????????????????????????sa ? peni ???????na ?
Holmer????????????????????????????????????? na ?
?????????????????8?
Holmer? discourse connector???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????na? sa? peni? han ? 4
??????????????????1??2??4??6???????????????
????????????
4.1 na?????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????9????7????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????? (7)?????????
(126) Lawa: ...(1.2) gi :su d<um>ayo hiya na%\ (=7)
prog help<av.pres> there part
?????????????????
???? na ??????????????? na ?????????????? Holmer
?2005???????? na?yet??????????????????????????????
?????????????????????? 3??????????????? =na ??
?????????????????? sapah =na ?????sapah?????????????
na ?????? na ??????????????????????? na ????????
????????????????????????????????????? na ????
??? na ?????????????????????????126???????????7?
?????????????????%?????????? na ????127-128??????
??128??????????na ?????????????????????????10??
8 ??? di ???????1935?????????????????????????????manu
di ????...?????????????????????????????????????
Holmer?2005?????????? do ?????????????????
9 ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
10 ?????????????????????????????
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(127) b<un>ari =su hori lukus nii na .
buy<pst> =2sg.gen Hori clothes this part
?????????????????????????????????????
(128) b<un>ari =su hori lukus nii. na .
buy<pst> =2sg.gen Hori clothes this part
??????????????????????????????
4.2 peni?????????
???12?,?15?,?24?,?125????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? na ????????
????????????????? peni ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? peni ????????????????????????? peni
??????????????????????????????????????????
???????????????????????125??11? ??129?????24??????
?Izumi????????????????????????????????????????
????????????????????????130?????125????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????131?????
(129) Lawa: uxe !kari nihoŋ ^peni?_ (=24)
neg word Japan part
????????????????????????
(130) Lawa: .. posa: iro ^lukus ^peni?_ (=125)
av.pres.use color clothes part
?????????????
(131) b<un>ari =su hori lukus nii peni .
buy<pst> =2sg.gen Hori clothes this part
??????????????????????????????????
11 ??????????????????????????????peni ????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??いずみ
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4.3 sa????
????????????????????????????????????????????
????????????5??????????????????????????????
???????????????????????????????12?
(132) Made: ... uh yon^nichi sa%.\ (=5)
fil four.days hearsay
????????????
??? sa ???? m-esa????av.pres-say????????????????????
??????????mesa ????133????????????????13???????
?72????????mesa ??????? sa ?????????????????134????
???????????????????????????????????mesa ? sa ??
??????????? mesa ?? me ???????? sa ?????????? mesa??
???????????????? sa ???????????? sa ?????135?????
(133) m-esa rubeg-un iyu someko sa.
av.pres-say soak-uvp.pres medicine dye hearsay
????????????????
(134) Lawa: rubeg-un iyu so^meko m-esa .\ (=72)
soak-uvp.pres medicine dye av.pres-say
??????rubegun iyu someko (??????)?????????
(135) b<un>ari =su hori lukus nii sa .
buy<pst> =2sg.gen Hori clothes this hearsay
??????????????????????????????
4.4 han?????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????? han ? hayan??????????????
????????????????????????? hayan ???????????????
???????????????????Tseng (2006?122) ?? hayan ? han ??????
?????????????????136?????14??????????????????
??????????????????????????????????????hayan ?
12 ?? sa ?????????????? si ????????????????????????
??
13 ??????? sa ??????????????????????
14 Tseng?2006??????????????????
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han ????????????????????????????????????????
???????????????????????123??? cubeyo?????? han ???
?????137????????
(136) ma malu bale hayan si, deheya di.
conj good.av.pres real first hearsay 3pl.free part
m-eyah di sa,
av.pres-come part hearsay
malu ba karac han si.
good.av.pres real sky first hearsay
??????????????????? (???)?????????????????
??????????????????
(137) Lawa: ...(1.0) cukau someko kana cu^beyo han.\ (=123)
av.pres.use dye all past part
??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? hayan ?????????????
?? han ??????????? han ????????????????????????
????????????????????????????????????????31?,
?94?,?98?,?100?,?120?,?123???????????????????????98??
?100?? (138-139) ????????????????????? Made ?????????
Lawa?????????????????????????????????????han ?
???????140?????
(138) Lawa: so [kiya hini ] uri [[han.\ (=98)
like that here too part
??????????
(139) Lawa: r<um>ebu]] sero han.\ (=100)
<av.pres>soak Lagerstroemia.subcostata part
?????????????????
(140) b<un>ari =su hori lukus nii han .
buy<pst> =2sg.gen Hori clothes this part
??????????????????????????????????????
???
??いずみ
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4.5 ???????????????
???? 4??????na??????????peni??????????sa?????han??
???????????????????????????? 3?????????????
??????????????????????????????????????????
????? na peni?142?, na sa?143?, na han?144?, peni na?145?, peni sa?146?,
peni han?147?, sa na?148?, sa peni?149?, sa han?150?, han na?151?, han peni
?152?, han sa?153?? 12???????????????141????????141???
??????????????????????15??????148?? sa na ???????
??na ???????????????????????na ???????????????
???154??
(141) b<un>ari =su hori lukus nii.
buy<pst> =2sg.gen Hori clothes this
?????????????????
(142) *bunari =su hori lukus nii na peni.
(143) *bunari =su hori lukus nii na sa.
(144) *bunari =su hori lukus nii na han.
(145) *bunari =su hori lukus nii peni na.
(146) *bunari =su hori lukus nii peni sa.
(147) *bunari =su hori lukus nii peni han.
(148) *bunari =na hori lukus nii sa na.
(149) *bunari =na hori lukus nii sa peni.
(150) *bunari =na hori lukus nii sa han.
(151) *bunari =su hori lukus nii han na.
(152) *bunari =su hori lukus nii han peni.
(153) *bunari =su hori lukus nii han sa.
(154) bunari =na hori lukus nii sa. na.
15 ?????148-150???154???????? =su?2sg.gen??????=na?3sg.gen???
??????????????????????????
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???4 ???????????????????????????4 ?????????
????????????????156-159????????????????????155??
??????????????????????161-164?????????????????
?160??????????? na ? peni ????????????????????????
???????????????????????????? na ? peni ?????????
??????????????????????????????????????????
??16???? sa ? han ??????????????????????????????
???????????????????????????????????17?
(155) ye =su b<un>ari hori lukus nii.
q =2sg.gen buy<pst> Hori clothes this
??????????????
(156) *ye =su b<un>ari hori lukus nii na.
(157) *ye =su b<un>ari hori lukus nii peni.
(158) *ye =su b<un>ari hori lukus nii sa.
(159) *ye =su b<un>ari hori lukus nii han.
(160) burig -i hori lukus nii.
buy<uv.imp> Hori clothes this
?? (???)???????????
(161) *burig-i hori lukus nii na.
(162) *burig-i hori lukus nii peni.
(163) *burig-i hori lukus nii sa.
(164) *burig-i hori lukus nii han.
5 ????
???????????????????????????????? 2? 20??122??
????????????????????????? 4??????na??????????
peni??????????sa?????han?????????????????????? 4
????????????????????????????????? 4????????
16 ????peni ??????? ima???? inu???????????
17 ???159?? (164)????????????????? hayan ???????
ye su bunari hori lukus nii hayan.???????????????????
burigi hori lukus nii hayan.??????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???
??
???????
Lawa ??????????????????
Made ?????????
Lawa ??????????????????????????????????????
???
Made ran3bu4???????????????????????????
Lawa ???????
Made ?????????????????
Lawa ???????
Made ??????????
Lawa ??????????????
Izumi ????????????
Made ?Izumi??????????????????????
Lawa ????????????????????????
Izumi ????????????
Lawa ?????????????
Made ran3bu4????????????????????????????
Lawa ??????????????????????
Made ?????????????
Lawa ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
Izumi ????????????????????someko rako?????????????
???
Lawa someko ware???????????????
Izumi someko ware?????????????
Lawa ????????????????????????????????
Izumi ???????????????????
Lawa ????
Izumi rubegun iro??????????
Lawa rubegun iyu?????????
Izumi rubegun iyu??????????
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Lawa ???rubegun iyu????????????
Lawa ??????????????rubegun iyu someko???????????????
???
Izumi rubegun iyu someko?????????????
Made rumicuh rako???????????????
Izumi rumicuh rako??????????
Lawa rumicuh iyu??????????? rumicuh??????
Izumi ??????????????
Made ?????????
Lawa ??????????rumebu iyu qalux??????????????
Lawa rubebu iyu mugusama???????????????
Made ????????????????????????????
Made ????????????????????
Lawa ???????????????????????????
Made ??????????????????
Lawa ???????????????????????????
Lawa ????????????????????????????????????
Made ???????????????????????????????????????
????????da4qing1?????????????????????????
Lawa ???????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????
.. short pause (less than 0.2 second)
... medium pause (between 0.3 and 0.6 second)
...(0.7) long pause (more than 0.7 second)
. transitional continuity [final]
, transitional continuity [continuing]
? transitional continuity [appeal]
\ terminal pitch direction [fall]
/ terminal pitch direction [rise]
_ terminal pitch direction [level]
\(inside word) falling tone
^ accent
% glottal stop
: lengthening
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! booster
- (followed by a space) truncated word
-- truncated intonation unit
[ ]/[[ ]]/[[[ ]]] speech overlap
@ laughter
<@ @> speech quality [laughing]
<L2 L2> code switching to Mandarin
<L3 L3> code switching to Japanese
<MRC MRC> marcato, each word distinct and emphasized
uh awareness, responses
mhm aﬃrmative responses
X indecipherable syllable
????
av: actor voice, bc: back channel, cond: conditional, conj: conjunctive, conneg: con-
negative, dm: discourse marker, emph: emphatic, ep: exclusive plural, fil: filler, fs: false
start, free: free pronoun, gen: genitive, hort: hortative, imp: imperative, ip: inclusive
plural, neg: negative, nmlz: nominalizer, nom: nominative marker, part: particle, pl:
plural, pres: present, prog: progressive, pst: past, q: question, uv: undergoer voice
(patient and location), uvc: undergoer voice circumstance subject, uvp: undergoer voice
patient subject, uvl: undergoer voice locaiton subject, 1: first person, 2: second person,
3: third person, < >: infix, = : clitic pronoun, - : morpheme boundary
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